



































































































































































































Suurimpana	motivaationa	 työlle	 on	 halu	 työllistyä	 alalle.	Musiikkibisnes	
elää	koko	ajan	 ja	uusia	trendejä	 luodaan	 jatkuvasti.	Opinnäytetyön	teon	
aikana	 sain	 työharjoittelupaikan	 levy-yhtiöstä	 ja	 käytin	 harjoittelupaik-
































kanssa	 sovittiin	 tapaaminen,	 jolloin	myös	ensimmäinen	haastattelu	 teh-
tiin.		
	















Koska	 opinnäytetyön	 laatu	 on	 opas,	 opinnäytetyön	 tutkimusmenetelmä	
on	toiminnallinen	opinnäytetyö.	Toiminnallisessa	opinnäytetyössä	opiske-
lija	 syventyy	 valitsemansa	 toimeksiantajayrityksen	 käytännön	 ongelman	
ratkaisuun.	Toiminnallinen	opinnäytetyö	jakautuu	kahteen	osaan:	toimin-







































sältää	 toiminnallisen	 osuuden	 eli	 tässä	 tapauksessa	 oppaan	 laatimisen.	
Toinen	osio	on	raportointi,	eli	opinnäytetyöprosessin	dokumentointi.	Ra-








































































maamme	 kuvaa	muille,	 joka	 pahimmassa	 tapauksessa	 ei	 vastaa	 todelli-
suutta	laisinkaan.	Toinen	ääripää	on	näyttää	syvimmätkin	rypyt	ja	juonteet	
itsestään	sekä	ulkoisesti,	että	sisäisesti.	Kumpienkin	ääripäiden	näyttämi-




















suunnittelua	 ja	 valintoja.	 Harva	 yksityishenkilö	 brändää	 itseään	 tehok-
kaasti,	mutta	esimerkiksi	julkisuuden	henkilöt,	kuten	artistit	ja	levy-yhtiöt,	





jon	 aikaa	 tai	 resursseja.	 Ilman	 systemaattista	 henkilöbrändin	 luomista	
meistä	harvoin	välittyy	se	henkilöbrändi,	jonka	haluaisimme	ulkopuolisten	




































minen	 on	 välttämätöntä,	 eihän	 ihminenkään	 pysy	 samanlaisena	 vuosia.	
Uudistamisessa	 henkilön	 kohderyhmä	 sekä	mielipiteet	 pysyvät	 samana,	
mutta	esimerkiksi	henkilön	visuaalinen	imago	muuttuu.	Henkilö	voi	myös	





Henkilöbrändin	 rakentamisessa	 itsestä	 tunteminen	on	hyvä	 alku.	Henki-
löbrändiä	kohennetaan	imagon	ja	maineen	avulla.	Hyvä	henkilöbrändi	on	
vahva	ja	aito	imago,	joka	on	muodostunut	halutun	kohderyhmän	keskuu-
dessa.	 Sen	 kantaja	 hyväksyy	maineen	 ja	 imagon	 itsekin,	 jolloin	 henkilö-







mielessä.	Oleellista	 on	 päätyä	 ja	 pysyä	 niiden	 ihmisten	mielessä,	 joiden	













laista	 pop-tähteä	 Justin	 Bieberiä.	 Hän	 julkaisi	 ensimmäisen,	 jättisuosion	
saavuttaneen	singlensä	”Baby”	ollessaan	vain	15-vuotias.	Bieber	oli	varsin-
kin	 nuorten	 tyttöjen	 suosiossa	 ja	 toimi	 jonkinlaisena	 roolimallina	 heille.	
Vuonna	2013	Bieberin	ollessa	vain	18-vuotias,	hänen	kotoaan	 löydettiin	
huumausaineita	 ja	 niiden	 käyttöön	 tarkoitettuja	 tarvikkeita.	 Sittemmin	
Bieberiä	on	syytetty	väkivaltaisuudesta,	huumeongelmasta	ja	yleisestä	häi-
riköinnistä.	Bieberin	tapauksessa	hänelle	rakennettu	kiltin	teinipojan	hen-
kilöbrändi	 romuttui	 heti	 ensimmäisen	 uutisen	 myötä.	 Tässä	 vaiheessa	




































Henkilöbrändin	 rakentamiseen	 liittyy	myös	 riskejä.	Riskinä	voi	olla,	ettei	
artistin	 oma	 imago	 ja	 levy-yhtiön	 rakentama	 brändi	 kohtaa.	 Artistin	 on	



































































Levy-yhtiö	 on	 yritys,	 joka	 tuo	markkinoille	musiikkia	 ja	musiikkivideoita.	
Levy-yhtiöt	kytkeytyvät	moniin	osa-alueisiin,	kuten	artistien	hankkimiseen	
ja	 kehittämiseen,	 musiikin	 julkaisemiseen	 ja	 tekijänoikeuksien	 valvomi-
seen.	Yhtiössä	on	usein	ammatteja,	kuten	A&R,	marketing/promotion	ma-
nager,	 producer,	mixer,	 head	of	 brand.	Nimikkeet	 on	usein	 englanniksi.	
Usein	suuret	levy-yhtiöt,	kuten	Universal	Music	ja	Warner	Music	omistavat	














Digitalisaation	 myötä	 levy-yhtiöiden	 ja	 varsinkin	 konkreettisten	 levyjen	
asema	 on	 huonontunut.	 Ns.	 ”kotimuusikoita”	 tulee	 koko	 ajan	 lisää	 ja	
omaan	 kotiin	 saatavat	 laitteet	 ja	 ohjelmat	 yleistyvät.	 Sosiaalinen	media	







Levy-yhtiössä	 toimii	 paljon	 erilaisia	 työnimikkeitä	 omaavia	 työntekijöitä.	
On	levy-yhtiöstä	riippuvaa,	löytyykö	kaikista	samoja	työnimikkeitä,	vai	te-
keekö	esimerkiksi	yksi	ihminen	kahta	työnkuvaa	samanaikaisesti.	Seuraa-





































































































































mahaastattelussa	 vastauksia	 ei	 ole	 sidottu	 vastausvaihtoehtoihin,	 vaan	
haastateltava	 saa	 vastata	 kysymyksiin	 omin	 sanoin.	 (Eskola,	 Suoranta	























toimeksiantajayrityksen	 edustaja,	 koska	 näin	 työhön	 saataisiin	 näkökul-







tattelu	 käytiin	 työlevy-yhtiössä	 levy-yhtiön	 luovan	 johtajan	 ”B”	 kanssa.	
Haastattelu	kesti	20	minuuttia	 ja	haastattelu	äänitettiin.	Kysymykset	toi-
mivat	 edelleen	 hienosti	 ja	 vastaukset	 olivat	 kattavia.	 Kolmas,	 viimeinen	




Haastatteluissa	 kaikilta	 haastateltavilta	 kysyttiin	 samat	 ydinkysymykset.	
Jokaisen	 kohdalla	 tuli	 haastattelun	 aikana	 mieleen	 lisäkysymyksiä.	 Vas-
tauksia	 etsittiin	 kysymyksiin	 ”Voiko	 henkilöbrändiä	 rakentaa?”,	 ”Kuinka	
tärkeänä	pidät	henkilöbrändin	rakentamista?”,	”Mikä	siinä	on	tärkeintä?”,	
























artisti	 oli	 kuuntelulistojen	 ensimmäisellä	 sijalla,	 ei	 se	 vielä	 tarkoita,	 että	
koko	Suomi	tuntee	artistin.	Henkilöbrändi	on	onnistunut,	kun	on	saavutta-









letta,	miettii	 haastateltava	B	 tapoja,	 joilla	 artisti	 tulee	 kappaleen	 esittä-































hän	 kuitenkin	 onnistui	 tässä,	 ja	 artisti	 on	nykyisin	 Suomen	 suosituimpia	










































luonnostaan.	On	 tärkeää,	että	artistin	brändi	 ja	musiikki	puhuvat	 samaa	
kieltä.		
	
Siihen	 (henkilöbrändin	 rakentamiseen)	 liittyy	 riskejä	 aina	 silloin,	
kun	 aletaan	 ottamaan	 kolmansia	 osapuolia	 ja	 yhteistyökuvioita	
mukaan.	Siinä	voi	mennä	vähän	sivuun.	Joku	ihan	typerä	yhteistyö-
kuvio	voi	leimata	jonkun	artistin	pitkäksi	aikaa.		












































tai	 yritys	 pystyy	määrittelemään	 omaa	 asemaansa	 suhteessa	 ulkomaail-












artisti	 on	 oma	 itsensä,	 eikä	 yritä	 kopioida	muita.	Henkilöbrändin	 luomi-
sessa	 autenttisuus	 on	 avaintekijä,	 koska	 kopioidusta	 tai	 epärealistisesta	
henkilöbrändistä	näkee	läpi.	Hyvää	artistin	brändiä	on	vaikeaa	rakentaa	il-
man	suunnitelmallisuutta.	Levy-yhtiön	tuki	on	artistin	henkilöbrändin	ra-


















vastaa	 hänen	 musiikkiaan,	 on	 brändin	 rakentamisessa	 epäonnistuttu.	





















































Henkilöbrändin	 rakentaminen	 uudelle	 artistille	 on	 nykypäivänä	 tärkeää.	
Erottuva	henkilö	on	avaintekijä	menestymiseen,	koska	kilpailu	on	kovaa.	













kentamisen	 keinot	 kattavasti.	 Työ	 on	 rajattu	 henkilöbrändin	 rakentami-
seen	yleisellä	tasolla,	koska	sitä	rajaamalla	olisi	työ	ollut	liian	suppea.		
	











valittu	 luotettavilta	 tahoilta	 ja	 niistä	 on	 koottu	 helposti	 ymmärrettävää	
tekstiä	oppaaseen.	Sisältö	on	tuotu	esille	niin,	että	se	on	luotettavaa	ja	esi-























keuksia	 löytää	 juuri	oikeaa	kiinnostavaa	aihetta,	mutta	 lopulta	 se	 löytyi.	
Aihetta	oli	mielenkiintoista	 tutkia,	 koska	oma	kiinnostus	 alaa	 kohtaa	on	
suuri.	Työn	 tekeminen	edesauttaa	myös	pääsemään	käsitykseen	musiik-
kialasta,	 jolla	haluaisin	 tulevaisuudessa	 työllistyä.	Olen	oppinut	 aiheesta	
paljon	prosessin	aikana	ja	henkilöbrändin	rakentamisen	kuva	on	selkeyty-
nyt.	Lähteitä	löytyi	hyvin	ja	niitä	käytettiin	ahkerasti.	Tietoperustan	kirjoit-






meenlinnassa	 Visamäen	 kampuksella.	 Väliseminaariesitys	 meni	 hyvin	 ja	



























































































Opetushallitus	 (2018)	 Henkilöbrändin	 rakentamisen	 SWOT-analyysi.	 Ha-
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